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木 材 研 兎 第22号 (昭34)
各反応温度で処理したそれぞれの試料を減圧乾燥し,ついで飽水状態にした後iさらに105oC
で約 100時間加熱して, 材中に浸透している遊離のホルム7ルデヒドポ リマーを除いた｡この
ようにして得られた試料について吸湿性ならびに D.S.の測定を行った｡
2.1.1 A.E.(AntiswellingEfficiency)について 前述の 105oC,100時間加熱乾燥の状
から算出した A.E.の値を表 1,および図 1,および2で示した｡
すなわち,反応温度 65℃ では A.E.の値は非常に低 く, D.S.の改良はわずかであること
は前報の塩化水素触媒の場合と同様である｡反応温度a)上昇 とともにA.E.の値は増大 し,皮
応温度 1150で A.E.の値はヒノキで59% (R一方向)～67.5.% (T-方向),カバの場合で55













2.1.3 吸湿水分量の減少 各反応 湿度で
処理した試料の吸湿量を表 1に,反応温度 と
処理試料の吸湿水分 量の関 係を図3で 示 し
た｡これらよりわかることは･反応温度の上昇


























































































1) 反応湿度 650-′115℃ の間で,反応温度の上昇 ともに,吸敵性は直線的に減少し,A.E.
ほ直線的に増加する｡
本実験での最高反応温度 115oC においてもなお吸湿性は減少,A.E.ほ増加の傾向にある｡




























荒木･後藤 後藤 ･梶田‥木材の DimensionalStabilityに関する研究
specimenswithcatalyst,2)formaldehydetreatmentatvarioustemperaturefor
10hours,3)､formaldehydetreatmentfor1-20hoursatconstanttemperature(95oC)I
4)measurementsofhygrosc叩icity,anisotropyanddimensionalstabilityoftreated
speeimen.
Intheexperimentl),i.e.pretreatmentwithzincchloride,thespecimenswere
soakedin2% zincchloridesolutionfor14daysat15℃,thendriedinair,and
conditionedin65% relativehumidityat150Cfor40days.
Theexperiment2),3)and4)Werecarriedoutbythesamemethodand'apparatus
asdetailedinthepreviouspaper(Partllofthisseries)･
ThedetailedresultsoftheseexperimentswerepresentedinTables1,llandFigs.
1to4.
Experimentalresultsaresummarizedasfolows.
(1)TheA.E.Iandhydroscopicityofthetreatedsampleresultingfrom the
formaldehydetreatmentat650-1150C for10hourswereplottedagainstthereac-
tiontemperatureinFigs.1,2and3respectively. Linearrelationshipswere
obtainedbetweenA.E.andthereactiontemperatureuptol15oC,anditisseen
thatthehigherA.E.valuewasobtainedathigh'erreactiontemperature.These
factsaredifferentfromtheoneobtainedinthecaseofhydrogenchloridecatalyst
inwhichthevalueofA.E.reachedmaximum atabout70oC..Afinalvalueof
about60% A.E.obtainedinthisstudywasconsiderablylowerthanthatobtained
inthecaseofhydrogenchloride.
(2)TheA.E.andhygroscopicityofthetreatedspecimenatconstanttempera-
ture,95oC,wereplottedinfig.4ragainstthereactionperiod.AsshowninFig.4,
thedegreeofA.E.wereincrasedupto45%at10hours,andthereafterthereaction
sloweddown.Thesefactsarealsodifferentfromtheoneobtainedinthecase
ofhydrogenchloride.
Itissuggestedfromtheseresultsintheformaldehydetreatmentofwoodinthe
p'resenceofzincchloride†hatcatalystthehigherreactiontemperature,andlonger
reactionperiodarenecessarytoobtainthecomparabledimensionalstbilizationof
woodtohydrogenchloridecatalyst.
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